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1 A  la  suite  du  programme  de  prospections  mené  dans  le  canton  de  Levroux
(Buchsenschutz, 1988), deux sondages de vérification sur des sites présumés de l'Âge du
fer ont été effectués en 1986 et 1987. Le site de Grangedieu se trouve à environ 4 km au
sud-est de Levroux, en Champagne Berrichonne. Une photographie aérienne, prise par
J. Holmgren en 1983, a permis de mettre en évidence un vaste ensemble composé d'une
vingtaine d'enclos quadrangulaires et d'une ferme indigène avec division tripartite. Le
site  s'étend  à  l'intérieur  d'une  grande  parcelle  de  10 ha  environ,  dans  une  zone
inondable. Le sondage a été effectué en amont de cette zone, par petites tranchées à la
pelle mécanique, et a permis de repérer un enclos de forme sub-ovalaire. Une coupe a
été réalisée dans le fossé. Quelques tessons très érodés ont été recueillis mais n'ont pas
permis de proposer une datation précise du site. 
2 Au mois de juillet 1989, M. M. Lacote faisait la découverte en ULM d'un enclos carré sur
sa propriété de Grangedieu. La parcelle étant menacée d'un sous-solage, un sauvetage
urgent a été effectué au cours du mois d'août suivant. L'enclos a été décapé sur toute sa
surface. Il est parfaitement carré et mesure 8 m sur 8. Les fossés sont très réguliers et
leur  largeur  varie  de  0,70 m à  1 m.  Les  angles  sont  arrondis  à  l'intérieur  comme à
l'extérieur.  La profondeur des fossés  varie  de 0,47 m à 0,54 m.  Le creusement a  été
soigneusement  réalisé,  le  profil  forme  un V  très  net,  se  terminant  en  pointe.  Le
remplissage  est  composé  d'un  sédiment  comparable  à  la  terre  arable.  On  peut
distinguer trois couches résultant d'une accumulation naturelle. La couche supérieure
contenait  par  endroits  quelques  minuscules  tessons  de  céramique  et  des  petits
morceaux  de  calcaire  brûlé.  Un  unique  tesson  de  céramique  a  été  découvert  dans
l'angle est de l'enclos. 
3 À l'intérieur  de  l'enclos  se  trouve  une  fosse  ovale,  au  plan  très  régulier,  mesurant
1,70 m sur 0,70 m Elle ne se situe pas exactement au centre, mais légèrement décalée,
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ses deux grands côtés étant toutefois parallèles aux fossés. La fosse était entièrement
vide,  à  l'exception  de  quelques  minuscules  tessons  de  céramique  et  de  cailloutis
calcaire  brûlés.  Il  faut  noter  que  l'intérieur  de  l'enclos  ainsi  que  la  fosse  sont  très
perturbés  par  des  terriers.  Les  quelques  petits  tessons  recueillis  dans  le  fossé
permettent de qualifier cette structure de protohistorique, mais sans plus de précision.
Par comparaison, la taille et la configuration de l'enclos permettent de le rapprocher
hypothétiquement des enclos funéraires de La Tène ancienne. 
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